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membayar yuran pendaftaran ketara perbezi~an harr;,+nya, tlddk d~hent~kcln anggzir~an 
bagi mengelakkan unsur plllak perigcinjcrr t~dab t)oletl tersebctt Ked~!nnya, soaian yang 
perjudian. Bolehkan cara ini menggunakan sumbt>r yuran dlajukwn adalah soalan-soalan 
dilaksana kan? tersebut bag1 rnengelnkkarl unsur yany t~ciak berfaedah berkaltan 
A Cara tersebut beluni pertarc~han Alternat~fl~y~l, rnerekn perfllernan darr sebagacnya mengeluarkan prograrrl ~ t u  perlu rnericarl penaja-penaja Ketlganya, arflaun ydng bcsar 
darl kerangka bertarc~h kerana yang akan rnenaja had~ali-hadlah leblli menjel,.rskan wujudnya 
elemen pertaruhan masih jelas tersebut konsep pertaruharj 
kelihatan. Secara asalnya, serrlua Secara leb~h terpercric~, 
bersetuju bertaruh, namun a Bagaimana pula program proyrarn tersebt~t rnernber~kan d ~ b e r ~  kelonggaran untuk t~dak 'Money Drop' oleh sebuah haclraki hersyarat sebanyak 
membayar melaluc cabutan yang stesen televisyen? sejutn rlrlgglt kc-pada peserta. 
juga mengikut nas~b, bersesua~an A Secara urnumnyd saya Lar~tas d~atc~rkan supaya peserta dengan pengharaman al-azlarn bersetuju dengan Keputusan bertarilti menggunakan dult 
(mengundl nas~b dengan cabutan Majlls Fatwa Kebangsaan yang had~ah tersebut Bahkan unsur 
anak panah). meletakkan syarat-sy:iral ber~kut pertaruhan jelas wujud di dalam 
(Iihat juga www.e-fatwa gov.my)' program tersebut. 
a Apa yang sepatutnya Peraduan ~ t u  tidak diperlukan sebagai terma- mengenakan bayaran untuk ?ERIWeATA#! 
terma atau syarat-syarat disertai sar-na ada bc-i,+r\rL~n Mendapatlan Lvang secara 
dalam sesuatu peraduan atau dengar1 cara tertent~r ntau rnelalu~ hnd~ah, t~dak menghalalkan 
pertandingan? pertambahan kos pert~c~alan j~ka perbuatan bertaruh. Penggunaari 
A Secara clrnumnya, bersukari peraduan ~ t u  d~adakar melalu~ ist~lah pelaburan t~dak juga sepertl futsal berada pada telefon. mengeluarkan program tersebut 
kedudukan dlharuskan sek~ranya Peraduan ~ t u  rnestl~ah dalam dar~ konsep pertaruhan dan 
d~laksanakan dengan cara yang perkara yang berfaedah perjud~an Bnhkan, klta dapat 
menepatl Syarak Adalah t~dak sebal~knya bc~kan dalam berltuk lnel~hat dengnn jelas. baga~mana 
saiah untuk menyed~akan had~ah soalan berkenaan f ~ l ~ m  dan faktor 11astb menladl faktor 
selag~ t~dak menjadikan wang se~~mpamanya utama dalam program ~ t u  - nas~b 
yuran sebagal wany pertaruhan Peraduan ~ t t ~  tldak bertujuan terhadap sonlan yang akan 
Penganjur mash dlbenarkan untuk mengambil hsrrta orang d~tanya serta nas~b terhadap 
menyutip yuran, riarnun dengan ramai yang menyertalnya kerana kumpulan soalan yang peserta 
syarat untuk menib~aya~ berharap kepada had~ah ynng plllh Leb~h malang, peserta- 
pertandlngan tersebut sepert~ lumayan seterusnya rnembawa pesertn dan penonton dldldlk 
penyewaan dewan, penyedlaarl kepada pembazlran wang atau untitl. rnelakukan pertaruhan. 
mlnuman dan makanan bayarnn harta Seriioga Allah ""-. member~kan 
pengad~l dan sebagalnya. Adalah Apabila klta pcrhat~kan 
ttdak salah untuk menyed~akan prograin Inl, niereka (pellqanlur) segala bentuk perjud~an 
p~ala untuk semua p~hak  yang rnensyaratkan penyeriaan moden Wallahri a lam cr 
bertandlng walaupun harganya rnest~lah terhadap scstapa yang 
mungkln berbeza secara t~dak berterusan mclanggar, saluran 
terlalu ketara dan la bole11 telev~syeri berkaltan Maka jelas 
dlmaafkan la bertentangan denym syarat 
Namun, dalam penyed~aan pertama dl atas Bahkan hadlah 
wang  tuna^, atau hadlah yang hanya boleh d~amb~ l  soklranya 
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